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Penelitian yang berjudulâ€• Pembinaan Moral Remaja Dalam Mengatasi Pengaruh Negatif Budaya Barat di Kota Sabang (Suatu
Penelitian di Desa Iboih Kecamatan Sukakarya ). Ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui pembinaan moral remaja
dalam mengatasi pengaruh negatif budaya barat di Kota Sabang di Kecamatan Sukakarya. Rumusan permasalahannya adalah:
Bagaimana orang tua membina moral remaja di desa Iboih di Kecamatan Sukakarya di Kota Sabang, Apa saja faktor-faktor
penyebab terjadinya adopsi budaya barat di kalangan remaja di desa Iboih Kecamatan Sukakarya di Kota Sabang, Bagaimana cara
mengantisipasi pengaruh negatif masuknya budaya barat pada remaja di desa Iboih Kecamatan Sukakarya di Kota Sabang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Subyek penelitian ini adalah berjumlah 20 orang
masyarakat Desa Iboih Kecamatan Sukakarya di Kota Sabang. Analisis data menggunakan kualitatif model induktif Hasil Analisis
data menunjukkan  bahwa  informan Desa Iboih menyatakan mereka siap melakukan Pembinaan Moral remaja dalam mengatasi
penagaruh negatif budaya barat di Kota Sabang,orang tua juga mengajarkan nilai-nilai kepada anak seperti: kejujuran, keberanian,
cinta damai dan disiplin, membina pribadi anak dengan dasar pendidikan agama, tata cara bergaul dengan baik yaitu dengan
menghargai orang lain, membina anak agar berbicara sopan santun sesuai dengan etika baik berbicara dengan orang Aceh maupun
dengan orang asing. Kurangnya perhatian orang tua dalam memberikan nasehat maupun nilai-nilai agama, sehingga anak mudah
terjerumus ke hal-hal yang tidak di inginkan,jadi orang tua harus bisa selalu menjaga anaknya supaya tidak terjerumus ke media
sosial seperti Facebok, Twitter, dan internet dan mengantisipasi pengaruh budaya barat pada remaja dengan cara memberikan
nasehat dan membimbing anak terutama terhadap nilai-nilai agama, budaya aceh dan adat-istiadat Aceh. Disarankan penelitian
terkait dengan pembinaan moral dan pengaruh budaya barat dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap  hal-hal
yang belum lengkap dalam penelitian ini. 
